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4No condition
50.0% ( 0.0%) 100000
age in [19, 24]
55.4% ( 5.4%) 14249
gender = f
46.3% (-3.7%) 46821
gender = m
53.2% ( 3.2%) 53179
category = lease
51.3% ( 1.3%) 20315
age in [25, 33]
48.7% (-1.3%) 19269
age in [19, 24]
61.3% (11.3%) 8130
age in [19, 24]
57.7% ( 7.7%) 2831
age in [30, 33]
44.2% (-5.8%) 4121
gender = f
45.3% (-4.7%) 9145
gender = f
52.0% ( 2.0%) 1180
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